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ABSTRAK
PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN
IPA DENGAN STRATEGI DISCOVERY INQUIRY DI KELAS VI
SDN 03 JATISUKO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
YAYUK INDARWATI, NIM, A54A100016,  Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran IPA dengan strategi discovery inquiry. Penelitian ini
merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK). Subyek penelitian adalah siswa kelas VI
SDN 03 Jatisuko pada tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 12 orang. Prosedur
penelitian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengamatan ( observasi)
dan tes. Jenis data kualitatif dianalisa dengan menggunakan diskriptif kualitatif,
sedangkan data kuantitatif dianalisa dengan mengkorelasikan data dengan Kriteria
Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran IPA SDN 03 Jatisuko Jatipuro. Kedua jenis data
dianalisa melalui  tiga kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil analisis data   menunjukkan terjadi  peningkatan yang signifikan setiap aspek
minat belajar yang menjadi indikator tingginya minat belajar siswa, meliputi kesukaan
belajar siswa mencapai peningkatan, pada siklus I mencapai 70% dan pada siklus II
mencapai 90%. Ketertarikan belajar siswa siklus I mencapai 60% dan pada siklus II
mencapai 88%. Perhatian siswa siklus I mencapai 73% dan siklus II mencapai 94%.
Keterlibatan siswa dalam pembelajaran pada siklus I mencapai 63% dan siklus II
mencapai 93%. Tingkat ketuntasan belajar siswa kelas ini pada siklus I 83%, siklus II
100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi discovery
inquiry dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan minat belajar  siswa kelas VI
SDN 03 Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran
2012/2013. Penerapan strategi discovery inquiry dalam pembelajaran IPA dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata Kunci : Strategi Discovery Inquiry, Minat Belajar Siswa
